






















































































































































































































































































































































本稿は、2018年 6 月 14日東洋大学で開催された国際シンポジウムにおける発表原稿
に若干の修正を加えて成ったものである。主催の東洋大学のスタッフの皆様、会場にお集
まり下さった皆様にお礼を申しあげたい。 
なお西田からの引用は上田閑照編『場所・私と汝 他六篇——西田幾多郎哲学論集 I』
岩波文庫、1987 年、またガブリエルからの引用はマルクス・ガブリエル（清水一浩訳）
『なぜ世界は存在しないのか』講談社選書メチエ、2018年により行ない、単に頁数のみ
を記した。 
 
 
